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L’ANTIQUITE TARDIVE  
Journées d’étude 




Repas funéraire. Bas-relief gallo-romain, vers 240. Musée Gaumais, Virton 
Programme 
 
Lundi / Montag, 4.06.2018  
 
Local Philo 2 (Bâtiment A1, 2e étage) 
 
13h – Réception & déjeuner / Empfang und Lunch 
 
              Salle Lumière (Bâtiment A1, 2e étage) 
 
14h30 Marie-Hélène MARGANNE (CEDOPAL, Université de 
Liège) : Mot d’accueil / Begrüßung 
 
14h45 – 15h15  Andreas GUTSFELD (Université de 
Lorraine) : Apicius et les cinq sens 
 
15h15 – 15h45  Nicolas TASSET (Université de Liège) : Pratiques 
et stratégies alimentaires dans l’Empire romain : l’apport de la 
numismatique  
 
15h45 – 16h15  Pausé café / Kaffeepause 
 
16h45 – 17h15 Nathan CARLIG (Università di Roma – La 
Sapienza) & Antonio RICCIARDETTO (Collège de France) : Les 
termes relatifs à l’alimentation dans les glossaires gréco-coptes  
 
17h15 – 17h45 Annalaura MICCOLI (Università del Salento) : Il 
figo secco nei papiri documentari greci 
 
Mardi / Dienstag, 5.06.2018  
 
Salle Lumière (Bâtiment A1, 2e étage) 
 
09h30 – 10h00  Heinrich SCHLANGE-SCHÖNINGEN (Universität 
des Saarlandes) : La terminologie de l’alimentation chez saint Jérôme 
 
   
10h00 – 10h30  Pierre LECLERCQ (Université de Liège) : Petits 
propos de cuisine autour d’Apicius  
 
10h30 – 11h00  Pausé café / Kaffeepause 
 
11h00 – 11h30  Timo KLÄR (Universität des Saarlandes)  Die 
Abendmahlszenerie der frühen Glaubengemeinschaften-Zum 
Zusammenhang der frühen christlichen Eucharistie und dem 
Essenermahl 
 
11h30 – 12h00  Cécile BERTRAND-DAGENBACH (Université de 
Lorraine) : La table de l’empereur dans l’Histoire Auguste  
 
Local Philo 2 (Bâtiment A1, 2e étage) 
 
12h00 – 14h30  Repas historique animé par Pierre LECLERCQ 
(Université de Liège) 
 
Salle Lumière (Bâtiment A1, 2e étage) 
 
14h30 – 15h00  Andrea BINSFELD (Université du 
Luxembourg) : Pratiques alimentaires dans les églises 
 
15h00 – 15h30  Yann BERTHELET (Université de Liège) : La 
critique chrétienne du lectisterne romain 
 
16h00  Pausé café / Kaffeepause 
 
16h30-17h00  Discussion finale / Abschlussdiskussion 
	  
